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Kode MK  : PSI-1204 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 051507030 / Andreas Corsini Widya Nugraha,S.Fil, MAKel s  : 3-B
Nama MK  : Psikologi Industri dan Organisasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710515103 DEKA AYU WULANSARI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710515188 RICKY YAZIDANE ARDIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910515025 EKA PUTRI CHRISTIANI HUTAGALUNG H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910515210 NADYA LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910515149 MEYLA NUR OCTAVIANI H H H H H I H H A H H H H H H H
6 201910515108 AZKA ZINE ZIDANE FIRDAUS H H H H H H H H H H A H H H H H
7 201910515033 WISNU WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910515075 EKA MAILANI H H H H H H H H H H A H H H H A
9 201910515020 LAILA NUR KHODIJA H H H H A H H H H H H H H H H H
10 201910515225 SOPWAN JAOHARI H H H A H H H H H H H H H H H H
11 201910515006 AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH H H H H H H H H H H A H H H H H
12 201710515004 MELIANA LAURENSA H H H H A H H H H H A H H H H H
13 201910515297 MELATI OKTRIAVIANI ANANDAWAN H H H A H H H H A H A H H H H H
14 201810515169 RIZKI AHMAD RIFANDI H H H H A A H H A H A H H H H H
15 201910515024 DINDA WULAN OKTIARA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910515012 SILVIA PANGESTIKA H H H I H H H H H H H H H H H H
17 201910515148 RHOZYANIA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910515126 SELVI SUCI MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910515105 WAFA WAFIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910515321 DERI RIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910515302 ALVINA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910515248 ARDIAN SYACH MULYAWARDHANA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910515305 ANING RAHMATIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910515002 NIA OKTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910515120 SHAFA NURSAKINAH H H H H A H H H H H H H H H H A
26 201910515094 ALYA RIZKIANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910515048 NABILA NUR SYAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910515177 ARTHUR NATANAEL TARIGAN H H H H H H H H H H A H H H H H
29 201910515184 ROMMY SULISTIO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910515298 RENDRA EKA KUMALA H H H A A A H H H H A H H H H H
31 201910515291 BATARA TOGU SIAHAAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910515073 MUSYARI RASYID H H H A H H H H H H A H H H H H
33 201910515030 ADITYA RAMADHAN SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910515029 DIAN AYU NURMALASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910515040 HAMDY MOU'TAZ BILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
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